





















根据 2009 年 11 月 25 日国务院常务会议决定，我国控制
温室气体排放行动目标是到 2020 年我国单位国内生产总值二
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3.强化市场观念，合理进行市场运作。 体育场馆的经营管
理者要强化“以场养场，以馆养馆”的思想，树立市场观念。在经
营体育场馆中要分析自身特点，把握市场定位，树立自己的品
牌，建立自己的营销团队，充分利用市场经济规律的方法手段
进行体育场馆的经济效益的开发。
4.开展多渠道、多形式、多层次的有偿经营。包括举办高水
平的体育比赛、体育表演等活动；建立学校健身俱乐部，开展体
育培训班等；为企事业单位提供体育场地服务；与社区居委会
合作，开展大众健身活动；加强与当地体育、教育主管部门联
系，共建体育活动基地。形成体育健身、娱乐、休闲为一体的综
合性经营网络，充分挖掘体育场馆的潜力，使其最大程度的发
挥它的作用，使河南高校体育场馆设施对外经营走上良性循环
的轨道。
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